






 Návrh na změnu procesu výroby na provozovně Kaní Hora z ušlechtilé
kamenické výroby na výrobu drceného kameniva
Cílem diplomové práce bude změna výrobního procesu z výrobků ušlechtilé kamenické výroby na drcené
kamenivo na provozovně Kaní Hora. Práci strukturujte do následujících částí:
1. Úvod
2. Současný stav geologie, dobývaní, dopravy a úpravy suroviny na provozovně Kaní Hora
3. Návrh změny procesu úpravy z ušletchtilé kamenické výroby na drcené kamenivo
4. Technicko-ekonomické a ekologické vyhodnocení navrženého řešení
5. Závěr
Rozsah práce: 30 - 35 stran textu, 5 - 10 grafických příloh
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Formální náležitosti a rozsah diplomové práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.
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